












































































































































































































变量 样本数 均值 中位数 最大值 最小值 标准差
ＬＮＧＤＰ　 ３７　 １１．１２９　０６　 １１．３５２　７０　 １３．５１９　２４　 ８．４３１　１１２　 １．６１７　９２７
ＬＮＣＯ　 ３７　 １１．６０６　３５　 １１．５０５　３１　 １２．４６０　８１　 １０．６７４　０１　 ０．５７４　６９５
ＬＮＰＴ　 ３７　 １０．２７５　５７　 １０．２５１　５４　 １１．２８２　１５　 ９．３６９　９６１　 ０．６４０　６５４
ＬＮＮＧ　 ３７　 ８．２５７　７２０　 ７．８０４　３７９　 ９．８１４　４１０　 ７．３４７　０９０　 ０．８１２　９５４
























ＬＮＧＤＰ －１．５５１　６３９ －２．９５７　１１０ －２．６１７　４３４ 不平稳
ＬＮＣＯ －１．５４８　７１２ －２．９４８　４０４ －２．６１２　８７４ 不平稳
ＬＮＰＴ　 ０．８７４　９５０ －２．９４５　８４２ －２．６１１　５３１ 不平稳
ＬＮＮＧ －１．８３４　５５７ －２．９４８　４０４ －２．６１２　８７４ 不平稳
ＬＮＲＥ －１．０８０　４８２ －３．５４０　３２８ －３．２０２　４４５ 不平稳
Ｄ（ＬＮＧＤＰ） －３．３１７　２４６ －２．９５１　１２５ －２．６１４　３００ 平稳
Ｄ（ＬＮＣＯ） －２．９８５　７７２ －２．９４８　４０４ －２．６１２　８７４ 平稳
Ｄ（ＬＮＰＴ） －５．４７６　７６３ －２．９４８　４０４ －２．６１２　８７４ 平稳
Ｄ（ＬＮＮＧ） －２．１７１　４４９ －１．９５０　６８７ －１．６１１　０５９ 平稳
Ｄ（ＬＮＲＥ） －６．４１６　７１２ －２．９４８　４０４ －２．６１２　８７４ 平稳
　　从表２单位根检验得出结论：在５％和






























Ｎｏｎｅ＊ ０．７６１　３８４　 ９８．１７８　０４　 ６９．８１８　８９　 ０．０００　１
Ａｔ　ｍｏｓｔ　１＊ ０．５２０　３３６　 ４９．４５９　４１　 ４７．８５６　１３　 ０．０３５　１
Ａｔ　ｍｏｓｔ　２　 ０．３６６　８６８　 ２４．４８０　６２　 ２９．７９７　０７　 ０．１８０　９
Ａｔ　ｍｏｓｔ　３　 ０．２３０　０４０　 ８．９４０　０１０　 １５．４９４　７１　 ０．３７１　０













Ｎｏｎｅ＊ ０．７６１　３８４　 ４８．７１８　６３　 ３３．８７６　８７　 ０．０００　４
Ａｔ　ｍｏｓｔ　１　 ０．５２０　３３６　 ２４．９７８　７９　 ２７．５８４　３４　 ０．１０４　０
Ａｔ　ｍｏｓｔ　２　 ０．３６６　８６８　 １５．５４０　６１　 ２１．１３１　６２　 ０．２５２　８
Ａｔ　ｍｏｓｔ　３　 ０．２３０　０４０　 ８．８８８　１８４　 １４．２６４　６０　 ０．２９５　６

























ＬＮＣＯｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＧＤＰ　 ３５　 ２．６３３　３１　 ０．０８３　６ 拒绝
ＬＮＧＤＰｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＣＯ　 ２．７５９　５３　 ０．０７９　４ 拒绝
ＬＮＰＴｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＧＤＰ　 ３５　 ２．５０４　５１　 ０．０９８　７ 拒绝
ＬＮＧＤＰｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＰＴ　 ２．５０４　８８　 ０．０９８　５ 拒绝
ＬＮＮＧｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＧＤＰ　 ３５　 ０．１７６　４０　 ０．８３９　１ 接受
ＬＮＧＤＰｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＮＧ　 ２．５０４　５１　 ０．０９８　７ 拒绝
ＬＮＲＥｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＧＤＰ　 ３５　 ０．３５５　１４　 ０．７０４　０ 接受
ＬＮＧＤＰｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＲＥ　 ２．８４１　００　 ０．０７４　１ 拒绝
ＬＮＰＴｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＣＯ　 ３５　 ４．２０７　５６　 ０．０２４　５ 拒绝
ＬＮＣＯｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＰＴ　 １．６３０　４７　 ０．２１２　７ 接受
ＬＮＮＧｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＣＯ　 ３５　 １．０６６　１５　 ０．３５７　０ 接受
ＬＮＣＯｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＮＧ　 ０．２９３　７１　 ０．７４７　６ 接受
ＬＮＲＥｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＣＯ　 ３５　 ２．８４１　００　 ０．０７４　１ 拒绝
ＬＮＣＯｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＲＥ　 １．７０８　８２　 ０．１９８　２ 接受
ＬＮＮＧｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＰＴ　 ３５　 ０．８７８　００　 ０．４２６　０ 接受
ＬＮＰＴｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＮＧ　 ０．５７０　９８　 ０．５７１　０ 接受
ＬＮＲＥｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＰＴ　 ３５　 １．２２８　４０　 ０．３０７　１ 接受
ＬＮＰＴｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＲＥ　 ２．０２９　３７　 ０．１４９　１ 接受
ＬＮＲＥｄｏｅｓ　ｎｏｔ　Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓｅ　ＬＮＮＧ　 ３５　 １．８６５　６３　 ０．１７２　３ 接受









































（ＬＮＰＴ）、天 然 气 消 费 总 量 的 自 然 对 数
（ＬＮＮＧ）、水电、核电和风电消费总量的自然
对数（ＬＮＲＥ），这五个变量均为一阶单整序列。
其次，协整检验结果发现：变量之间存在长
期的均衡关系。从上述格兰杰因果关系检验
中，我们可以看到：煤炭消费量和石油消费量与
国内生产总值之间互为格兰杰因果关系；国内
生产总值是天然气消费量的单向格兰杰原因，
同样地，它也是水电、核电、风电消费量的单向
格兰杰原因；石油消费量和水电、核电、风电消
费量均为煤炭消费量的单向格兰杰原因。
最后，根据协整回归方程可以发现，煤炭消
费量、石油消费量与国内生产总值显著正相关。
梳理格杰因果检验的结果，我们可以发现：煤炭
消费和石油消费增长对ＧＤＰ增长起正向作用。
且在协整检验得出的协整关系式中，与石油消
费量相比较，煤炭消费量的系数绝对值较大。
这说明煤炭消费增长对ＧＤＰ增长的作用大于
石油消费增长对ＧＤＰ增长的作用。
　　四、研究结论及政策建议
由上述分析可以发现，在我国能源结构中，
不同类型的能源消费与经济增长之间的协整关
系及因果关系也不尽相同。综此，我们可以看
到，在我国现阶段的能源结构中，煤炭这种传统
能源还是对我国经济增长做出了最大贡献，而
石油消费总量对我国经济增长的贡献仅次之。
在我国能源结构中，煤炭所占比重为
６７％，石油所占比重为２０％，水电、核电、风能
所占比重为１１％，天然气所占比重仅为２％。
这说明我国的能源消费结构主要以煤炭、石油
消费为主，反映了我国能源消费结构存在不合
理之处，经济发展的高耗能问题依旧突出。因
此，优化能源消费结构在我国有着强烈的现实
意义。优化能源消费结构，主要从以下两方面
做起：一方面，要改善不合理的能源消费结构，
努力将我国目前粗放型的经济增长方式转变为
集约型经济增长方式；另一方面，要通过政策的
不断引导和支持，促进能源消费结构的多元化，
鼓励新能源、可再生能源的开发和利用。
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从协整检验中可以得到，煤炭、石油这两种
能源消费总量对国内生产总值存在着长期均衡
的关系，这就提示我们，在今后一段时间里，与
以往一样，煤炭、石油等传统能源的消费对于我
国经济增长仍将发挥着至关重要的影响。所
以，我国经济发展的当务之急，是要坚持走节能
降耗、减污之路。鼓励研究开发节能降耗技术，
加大对能源技术创新的投入，不断提高煤炭、石
油等传统化石能源的利用率，实现对传统化石
能源的高效利用。重视全面协调可持续发展，
寻求经济、社会、生态效益的统一。
虽然水电、核电、风能等新能源占能源消费
总量比例较小，且对经济发展没有体现出贡献，
但它们与我国经济增长也存在长期协整关系，
且水电、核电、风能消费量是煤炭消费量的单向
格兰杰原因。这说明发展和开发水电、核电、风
能等新能源、可再生能源是我国今后能源消费
的新趋势，也是替代传统化石能源消费，解决我
国高耗能经济增长的重要手段。因此，要加大
对替代能源的技术研发，不断开发新能源、可再
生能源，进一步发挥它们对经济发展的作用。
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